















創設されたInternational Research Comュcil (193】_年


















































他に､ KishおよびButtimer (米国) , Babicz (ポー
竹内啓一








Kish,G.(ed.): Geograp々γ thro喝カβ Century of lnter-
national Congresses. International Geographical






































すなわち､ 1976年のNational Schools of Ck氾graphy
をテーマとするレニングラード･シンポジウム､ 1980
年のThe Languages of Geographyをテーマとする京
都シンポジウム､ 1984年のThe Role and Image of
Geography in Different Countriesをテーマとするジ
ュネーヴ･シンポジウム､ 1988年のNational Identity



























































(ed.):乃e Origins of Academic Geography in the
United States. Archon Books, Hamden Conn 1980と
して出版されている｡エディンバラで読まれたベーパ
ーの大部分は, Stoddart, D. R. (ed.): Geography,






Geography and Stateに関するシンポジウム､ 1990年
の北京地域会議におけるEnvironmental Awareness
in East Asian Countriesのシンポジウム, 1991年ユト









が,彼女の2つの著作　乃e Practice o′ Geography.
Longm丘乃丘New York 1983､およびGeography and




書物Hoo釦n, D.(ed): Geography and National ldeか
tity. Blackwells.およびGodlewska and Smith(eds):






のプラハ･シンポジウムT xt and Image: Construe-
tion of Regional血owledgesに提出された論文を主に


















































































































































































































Geographical Ideas, Education, and Sustainable
DevelopmentおよびGlobal Changes and the Evolu-











































Nature, Culture and Geographyと題された第1セッ
ションがButti皿erの座長のもとでひらかれたo最初
の報告は､ D. Hooson: Clarence Glacken's Ideas about
Nature and Cultureで､バークレーの地理学教室の所









の竹内のYaichiro Yamaguchi(1902- ), Self-trained


















Geographical Knowledges across the Centuriesと題
され､時代および場所に関して広範にまたがる3つの
ベーパーが読まれた.ピカルデイ大学のJ.F. Staszak:
Phusis et nu皿os dans la pensee gr∝que: L'exeraple





った｡ P. Gould: The Emergence of Apocalyptic Faith





















ism in post-Darwinian Biogeographyは､ 1876年の










The English(and Colonial) Parson-Nnaturalist: An








Naturalistic Conceptions of Geography in Spain,
1900-1936､ G. Luna and J.A. Rodriguez-Esteban:
and Culture and Teaching in Geography in
Spain (1900-1936) , J. Gomez-Mendoza and
J.AREstaban: Nature and O山ture and the Spanish








第4セッションはCulture, Nature and Geography
と短され､ Berdoulayが座長で,最初の報告はワルシ
ャワ大学のF. PlitのLeー'neod占terminisme tropical"
polonais: L'Homme et son environnement selon les






な評価を加えた｡ 2番目の報告は, P.Gru瓜idd: Re-



























Photography, Geography and Empire: The Victorian








Traditions of Geographic Enquiryと題され､モナシュ
のPowellが座長で､第1報告はバイロイト大学のU.












摘されたoクラーク大学のW. Koelsch: Nature and
33












のDi甲uting Dominion: Environmental Sensibilities,



































てきたが､今回はNature, C山ture and Geopolitics:







Crusade: Plans for Cristian C山tural一触conquista'of






Riudorが､ J. Nogu占-FontおよびM.D. Garcia-Ramon
















Koelschの座長のもと､ Representing Nature and





で､ Hume､ Condillac､ Lockeなどを例にこのことが
示された｡これに続いて　Berdoulay一による報告





報告Naturalistic and Cultural Attitudes towards





た｡イスラエルのI. Schnellの報告Xature and Envi-





まずノルウェ-のM. JonesがThe Cultural Land一










国のHong-key YoonのThe role of 'culture and na-
turel in the selection of Seoul as the Capital City of
Koreaは,ソウル建設において,風水思想がどのよう
な意味をもったかということを考察したものであったo







































































場で､本会議の共通テーマ1月nd, Sea and Human
Effortにそったテーマで研究委貞会のシンポジウムが







委貝会と合同で､ Images of the Sea: Maritime Cul-
tu柁s, Geopolitics and Seapower/ Images de la men
















である｡ Geographers: Biobibliographical Studiesの編
集には, Armstrongが協力するかあるいは彼が編集責
任者になることになるであろうが､まだ決定的ではな
い｡ History of Geographical Thoughtという名前での
研究委員会の新設を申請しているのであるが､最近の
情報によると､ IGU執行部の内部ではback to the













back to the future的な名前を冠しても構わないのか
という間産が残る｡
ハーグTGCを機会に,私は消えていくのみの老兵と
なる｡日本の新しい地理学世代が､この研究委貝会に
積極的(こ参加して下さることを祈願して本稿をしたた
めた｡ (1996/2/24)
